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TMI: HUNGARIAN MINIERI JOUfOO,L ~-rTS MOnE I 
THAN ELl!VEN HUNDREO MINING CAl'itR$ ANO 
MOlltl: THAN FOUIITIEEN THOU8AN0 HOMIE4 
HlMLERVlLLE, KY. _: 1121 IU.acn,s 1. 
Elárasztják véres tpénzzel az 
NO. 11. B&lll. 
THI HUNGAIIIAN MINl.111 JOUIINAL HAa MDIII• 
auaac111r•uu1 THAN ANY OTHllR THAl.1. HUN-
UIIIAN Wlll.Kl,l•S IN TNI UNITI.O .TATI.. 
Mi nem vehetünk riszt ebben a munkában. 
Mi egy~ klltd6 tábori ismerünk II magyar 
nyelven küzdünk az egyaé,es gy6zolem rem6nyében 
és érdekeben. 
De, ismételjük, nem kritiú.ljuV: ai. amerikai ma• 
gyaraágot, amely oly _nagy11zerUeJt·\,leget tett a ké--
réfiünknek. A maayaroknalc gylljtöttek, a rnagy•rokon 
kívánnak segitenl; megmondjuk hit, hogy est a célt 
miként lehet elemi a legjobbaD. 
2a ujra, még egyuer megköu6hJlik, hory nem 
hqyWt puaztiba v-6 as6aak a panuzuabt, a ké-
Nl!Untet. 
Meguolgflja ezt a BAnyAa-,1 á ~ u 
amerikai ma17araqnak. _ 
•·•" ULD.lL 
_,........ 
h ,,,. r r 
~ KEPEK A ROMANIAHOZ 
hogy milyen komolyan hall-
gatta az a?: ur, - mondja Mi- 1 
hály Andrhné. Meg talán ~l't 
is az valamit magyarul, hiszen 
mi ialig mondtunk el valamit, 
a killlll!SZOllY még jóformli.n 
nem is uólhatott és már fe-
lelt rá. €rtett az mindent. L"fS~!OLT ERDÉLYBŐL Az bizonyos. hogy külön sé-relem, ha ilyenkor a eziguran-
eákon nem hltea tolmácsokkal 
dolgoznak. A sz.iguranca kis-
auzonya lehet jóindulatu, de 
lehet rosz Is: lehet teljesen el-
fogult és llenkor mé&" qy Van-e remény, hogy a 
Szl·guranca lide'rcnyo·ma' sa :;::..::,:::. ~:~~,;, ~ .:;:t-;:. 
MAGYAROllSLÁG. AUl%TRIA, ca■HULOVÁKII\, 
ROMÁNIA ff JUOOSZLÁVIÁ■A 
nökétól való felelem 1s rll-
,.,,,,.,ith'11, hogy n, hl•'" L y""M'"p 0•1.hoOsöl<i>i. 
INOULÁa NEW VORKIÓL 1'21. MÁRCIUS 17-tN. 
• • • • kat, a sulyos vádakat h I
• adJa toribb a sulyos !;t.ava-
L•hetl l1nyc,.•bb utuio. • TIila• a hun•itot •• 6hu.Jba~. 
M .. ,~kwf1 .,.,.._,.st,.. 2&-4,n. • l'oal•IJ• la halr,t mt1 m.1. 
TOVJ.881 T.lRaA,IJ-l(IR.lNOULÁBAIHK K1at110VIEL: megeny u ~on .. :::""' M, • .,, • .,.., ... 
------ MAJESTJC MAJESTIC 
A ui,lffanca házi• viurólata mtrtörtdf a málnái auzonyok i, llt árko,i e,,16,n-elt m=::~::,,::,: =~~k ... u-nluo;~Ti'~uL.:· ...,..,m..a1:."',.,u, u. 
ii1,ibtn. - Éjjd négy órakor cundöröltlttl vnttte 11!1 a málná,i ~vzö az auzo■,o- ..._._ •~•..-.aa.•"" ... , • 
kat. - "Ne filjend, mo.t .a mag■lt i1a2,á1áról van szó ... - A sziprancafönök c,alt - Megmondtam én a kis- WHJTE ST AR LJNE 
azirt haragszik, hogy Jttiirt ntm nála tttttk panaszt. - "Kár volt azirt. Biana dr.-hoz asszonynak ifi: minek kérdi, •61aoo.h.ho11 
mtnni" mondta a fönök a tatlóaitónak. hillzen tudja, hogy tni történt. t'ITERNA,TIONAL MERCANTILE MARINE co. 
Maga is olt volt, mikor engem '~t~& '·•··•d!rto. &t. Lou11.Mo. 
Megérkezett a bukaresti in- fel az asszonyokat csendőrök- ga igazságli.ról van u.6 e:r.t \'erlek. Mert tetszik tudni, mi-
hogy a megkinzott málnási asr:- fél hatkor induló vonatho:r. s -Sirtam én azóta több- akkor ez a kisasszony (ugy lu- ' 
spektor Seps.is.zentgyörgyre,,kel, hogy ugy készüljenek el a nem ii.Jlja ki? ' kor a:r. irógépnek neki vágtak, 
11zonyok és az árkosi Veres hogy előre ne gondolkodhasfla- szl:lr is. Most ia sírtam mert dom: Boér Lilinek hivják es - -- ~ 
SAndor Ogyébeo elöszl:lr vilá- nak a dologról, m_!!g ne beszél- ezek az asszonyok ugy 'sirtak, most románnak vallja magát) ,_ 
f,'Osságot azután renmélhet6en !hessék egymás11al az ügyüket, hogy én Se tudtam egyebet ... az ablakba huzódott. milrt ha , .. - 1 • 
igazsáwot teremtsen. Duca bel-'ellenben annll! "alkalmasabb" Elmonja, bog)' az anyjától, még egyet löknek rajtam, ak- rn~yunk ~\mag-a 18 itt van. , imk, ioaybee8'Y szót.se hallott IWSSTTEREN _• 
llgyminiezter mégsem tette fél- lelkhillapotban érje i:iket majd mikor az ujaág meg,érke:r.ett, ,kor már ötet is magammal Ő sz~s, id_ 8 embe:-o 8 moSt , az eg sz ba_sz:é:getés~nkböl, -1 tNEKELNEK • .. 
re Szentkereszthy Béla báró a kihall.otás. Tusnádon kérdezték mea-: . rli.ntottam volna. ee agyJa ma~ t. se f~J la ma: Ja og~alJa le. __ 
vádló táviratait s meginditotta De ha így \"&n, a szekretti.r - Van-e magának ismeret- - Meírnlutattam azt az asz- ntló~. hogy _ai. 1!:flág:t ~i- - M~:ra~ul ~C:~em töle: Tudvalevó dolog, hogy J. N. 
a hli.zi vfasgálatoL megint té\-edett. E:ppen ugy té- ségti Málnáson? s.zonyt ia, aki a azemembe dö- mon Ja fi a~ mspe _rna mm- =T I or 0: ide? _ Langham b!ró ur megtiltotta 
Fájdalom, már a vizsgálat vedett mint akkor, amikor S mikor meglátta a nevet, fött a ceruzával. Azt mondta, de: P:?t~:t. e!?:;';t9· á ·.' _ HeKTia~á ~~gattak ki. a Clearíield Coal Co. - mely-
m11.ga la ujabb kálváriát jelent ezeket az assz,onyokat válogat- akiről a cikk szólt, az is egy• hogy lett volna ó, hiszen nem 'd "d ~ u m 1 \ gat ~ ro I J~gy n bá magával? nek John S. Flsher kormányió 
a megkim:ott asszonyokra. A ta ki a hamis tanu~a céljaira. szerre oda volt: is tud magyarul. v, 1 eig t~rt, ut na . n:i.e-1 - Sz ·/em. _ ntottak._ ur volt a:r. alelnöke _ bányli.-
vir.sgálatra kitüzött napon haJ Az asszonyok megrémilltek. _ Az én lányom az! - De akkor tudott engelTl gye~ a k sz,~rllncafőnökho~. - , 6 al nmcs semmi pa- szainak, hogy a templom elótti 
nali négy órakor verték fel a sirtak, - de u igazságtól most Es kétségbeesetten, airva ro- hóhérnak, meg cigánnak szid- Az =: ~rra szerettem vo ·1nasza N· ké téren ÖS!lZegyilljenek és ott 
c~ndö~k az asazonyoka~, - sem _ü~ntoro~tak el, __ h~n~ a lány~hoz Málnásra, a ni_ és azt is megmondta~. hogy "\iemuta~~-ozom neki _ a:r. i = ,;:~ es:::;be se.:~\0 énekel!en:k, • 
eg_esi ~tzt_os, h?gy ez megint a M1haly Belánét, az ozve~- k1~ 1gy megkinoztak. uJra kaptam tőle , amikor azt egész uoba íelíigyel. A !önök hallottam már adato~at' arr:f A banyaszok azonban meg{e-
•i:71alnás1 Jegyzo, - deh~n'. asszonyt, akinek az _az egy fia Mihály Andrásné most ia be- mondtam, hogy cigé.ny nem va habozik e pillanat! azl:án hogy ujabban megle ő szelid~ lebbe~ték _ezt a tilalmat 6s igy 
Je117z6 : szekretár! - ördögi van, ott találom Mihály And- teg. A kilyha mellett lll. hall- gyok, mert magyar lll!Szony va- k t f g, ' ségr is van á -1/ .• most 1s mmden reggel 6 e5 dél-
gonosz11ága. Mert az árkosi rá_sn6\•al, a beteggel. (Sajnoe, gat és fehér, mint a viasz. gyok. Még a mellére is ráko- e~ ;!~~- íönök urnak vala-lszen~györaYt a:i;;ra~c~:,ep~ után 3 órak?r össze~önnek a 
emberek, Veres Sándor, mew nnre a teleíonllzenetet Bra_e• Csendes, csak néha s:r.61. Alig pogtattam, hogy maga volt az, 1 közöl . , 16 . 1 Ide nem ia állitott t k' templom elolt é~ enekszóval 
Sebestyén, - a:r., akinek a 11':" sób~ megkaptuk,. hogy _foly1~ b(rja ~agát egye~esen tart.a- iemerem jól. m A főnö~1 uj~. Jhaabo~ik. S las- hogy minden embear/~él:;~r~ íohász~odnak a győzelemtirt'. 
\'ét a multkor nem akartuk k1- a vizsgálat és m1 ~utórnl ki- m, de hiába unszolJák, nem re- A:r. inspektor vir.sgálata két- d" . !vertek volna k' d bek illi A banyászok vezére Rev. A. 
irni .-: elöbb megkapták az fut~attunk Szent8'J'or~re, ve- klldne le, , !legtelenlll alapos volt _ a sa~ m;~D~\emmi. Itt volt az A főnök ~j:a \:ly~tj/r · J. Phill!ps, aki a le~agy~bb 
ért~ 1téat arról, _hogy meg~esi ge is volt az egész k1hallga- - Már uj "~lgár' \'an a férfiaknak is volt rá alka!- ins ektor ur, kiha,llgatott min· _ Kérem én né év óta le\kesedessel harcol nepe iga-
a ,~1hallg~tás es ~zembes1tés tá8)lak,) . faluban a csak ket napja van, muk, hogy mindent elmondja- n~it a jegyzókönyveket ma• va ok- itt 'és me l'Yondhat a záért 
b . , _Ugy~~1gy . meger~ezhetett - M~~a s_,rt, - ~ondo~ de ugy ismerem a szavát, hogy nak. Sőt felvezették elóttük az ~ I 'v·tte. Hogy a vizsgálat akr ki dh~ ,.. Jó j r Mindig ott van a harcolók 
az ertes1les Malnásra 111, azon- tréfás 1JesztéS!lel Mihályne- amint jön az udvaron rögtön 1egésll sziguru.nca személyzetet g va 1 . • _r ' megmon a Ja . zse közt és lelkeaiti óket hogy ne 
bnn n azekretár jobbnak llitta. nak. - Mikor verték, akkor megismertem. (Mert Szotyori,lhogy mondják meg, melyik eredmhénye ml les\:zt e;":;' LaJOll :r r· - a hel~I m~• csilggedjenek el. m;rt gyóz.. 
hogy cenk hajnalban veresse nem sirt és mo9t ,mikor a ma-~ hamis tanu _már elvesztette a
1
volt az, aki iltötte őket. De a:r. ~~n:z 1\:=e~::• ur :e ~u~ja. • ~a:a~ r~el!~oz:t ~:=~el;: niök kell. 
~:irr;:zs!;!!'~
1
t_a :á/~:;n:~,~~an:1t11:~téOl~~e~k~o:p:rt~l: ur? Itt van méw az inspektor f~:::•e~a~:::a:ái~t;t~;~ va- ai~ ~i!t~e~e::;Íi~t:~~.u::; 
Ha gondol a jövőre 
akl.-or cselekednie kell. Nem s:abad idejét 
elfecNJr elnie, mert cBOkhamar aajdt karán 
tanulja meg, hog11 a habozli1 . 1ul11os fllll/a· 
gi kart jelent szdmöra. 
Telepedjék le Florid6ban, cu örök ta· 
i..'aaz hazrijában i, tér jen visuo 6sel fog-
falkozdsdhoz. Farmerbdjék. Ez az eg11et• 
len fogfalkozdsi 611, ahol a minde"?°pl ke-
nyere bizto,an meg le.z. 
A órinya ts gl/fÍTiparba11 a ltel11:iet 
caak Of/Jlre roszabbodik, mint tapautal-
hatja. Miért ragaszkodik akkor oluan cü-
könJflÖllen hozzd? A jövő u m hoi Javulá1L 
ezek~n az fparágakbflll. 
Jöjjön a mi fcumjainkra, magvarok 
közé. J6/lön ide, aliol búto.an boldopllli 
fog, ha hajlorrdó dolgozni. Áraink olllOII 
met1lep6en alac.wnyak, hot1J1 a legkiaebb 
pénzű emberek i1 otthonra tehetnek uert 
blrtdkunkon, 
Minden /wnapban inditunk táT■a,uta­
zritt. l6/lön él teJ:illtM meg UJldjri,iat. 
lrjon még ma rt1zlde1 felolld,o,Ublrt 
ugv ,a földeket, valamint a táT1muta%1Út 
illet{Jleg. 
ORANGE COUNTY COMP ANY 
101 N. ORLANDO AVE ORLANDO, FLORIDA 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
BITHLO, FLORIDA 
rendőr. Már mas van.) . ! pét ké'";tte el? az ins~ektor 11 _ Nincs, autóval volt itt és Bucsuzom a íónöktól, _ki-a bányászok tinekeljenek a 
- Józsi. az isten á\dJon azo~- 1_mndnyáJa~ me~sm:rték azonnal elutazott BraS!ló felé. kiflér. templom __ elótt, mos_t e~ esek-
meg. mit akarsz? a bunÖll detektiv íenykepet; _ Hli.t erról nz esetről mit Igen komoly ez~• helyzet és kel killdott a a.ztráJkb1zottaág• 
_ Nincs semmi baj, csak ha_boms ~élklll mutatták meg tud° 
8 
főnök ur? komolyságát érzi 8 főnök is nak, hoity ~zon énekes kl)nrve--
ereszen be. 1 ~ 1~~ killön-killl:ln: ts _elég ~O- - Itt már beszédesebb lesz ás érzi az ewéa:r. szigÚranca sze l<et vásirolJanak. . 
- Ugy jött be a két csend• 1 Jono~, hoaY az arkos1 f~rf1~- a íönök és tiltakozik az egész mélyzet. Az a villi.gos érzésem, Ugyanaz _a shcr1!f· nk! _a 
őrrel, Dezsö. Dezsó, mondtam kat 1s ugyan~z a detektiv ki- vád ellen. hogy ez a vizsPlat nem volt templom elol!I bódeban orko-
~a~~~n:~d~el~1~e~:~ntjm::: ~:~;: ::8'Ö ~:z~=s:o:iio:za~ - Kár volt tból ~záf~b~ ~íaér;:ké:anku~~nt"~siga:~ :~~ke~:!!~ta ~~ ~:ra::!~:~: 
hogy megint csendórökke\ jöt- ~zomoru szerep? ':agy _eppen ~!~~j;a~ze!::ho:n;::n, 
0
\ár in:pektor csakugyan az igaz- maga is adakozott a sr:tráJko-
tek értem. . o neki voltak haJla~a1 erre volt Bianu dr.-hoz menni vele. ságra törekszik. lóknak.. . 
Mihály Béláné el.mondja, a szörnyQ ~edvtelésre. . Miért nem jött honám és mi- S látom, hogy vii.rja a szlfl\l- R0Sll1teren a hlrhedt bit~ pa 
hogy mezitláb kellett neki ki- A detekt1v a:r.onban mnc~ ért nem tettek panasit nálam ranca, ml lesz az itélet. De én ran~s reDdelkezé~el értelmcbe.n 
menni a hideg éjeu.kába 'a itthon,_ - csodálatos módon k1 ezek az emberek? Ha itt vaJ"°. ehhez hozzátehetem, hogy nem a p1cket~lés is t1lo1. A bánya~ 
csendőrök elé. kllld~tesben van. , . milyen baj történt, ha valame• caak az várja, fi nemcsak a azok h:zert a r:~~::?!tö:~~öv;!~ 
- Jól van, megyek. de ma- Mihily Józsefne erről 111 Jyik kap6tt egy pofont olyaD• megldnr:ott emberek várják, de nek, gy_ 1 többel h gyják 
gam nem megyek, tud: ~ kor, amikor én nem voltam az_ egéa1 lll:agyar nép várja. zül m:::rt (t, csa~lako:zanak 





csendórök. ó azzal a vonattal mey to- az tlgyéezatigen, akkor miért tói, egy ar:ömyü rémnek, ré-
- Hát maguk jönnek-e? vább, amelyikkel én ideérkez- nem tettek nálam panaazt. Az mltó lidércnyomásnak a meg-
- Mi nem megyünk, caak tem. Ahogy megláttam, a tér- én feladatom az, hogy az ilyen ullntetéaét yárja és követeli 
maguk. ' dem is reazketni kezdett. panuzokat elintéu.em. Erdély eg-éaz magyar!liga, 
- Mert m.igukkal nem is - Az mew talán meg se is- - Természete&, hogy igy Mert nem blrjuk tovibb a 
!hegyek. Mert nem vanok én merte maP,t, - , mondom ne- volna rendjén, - moDdom vá- rettegést, amit a szigurancák-
bünöa, nem tettem én sem- ki, hoJY megnyugtassam. laszul. Az ön feladata az, hol)' nak mAr a neve is jelent min-
mit. hogy engtim esendörök - Dehogy nem, egy csend- rendet teremtsen a sajit sr:i- ·.~:i maJ(Yar ember sd.mira. 
ktsérjenek. örrel ment s annak moDdot.t .-uranciijin. fl16rlcz M/Jd61 dr. 
S eh11ondja, hogy mind azon rólam rögtön valamit, hol)' - 'E:n nem iltötttem meg ( drassói Lapok) 
járt az esze, vajjon a többi az ia röatön rám nézett. tn e1rYet se. . -o----
aaszon~ok tudnak-e a dol~wról. meg annak mutattam óket, a - Ar:t ném mondta aenki, Ha • W•JMl•ll MJa TII•• • 
~l:e~J:::zt!o~~:;:, ~ ~eg:i :~;:I a!ö!te;1e::r a:t•=~= ~~~~ ~';;! :;::~nlS~~:: ~.,, .... ,, .... TAff • W.JÚ8• 
mind a maguk pénsén j1rják menert. lyürla mea> a tovibbl ldnúat. llla•llo. ter4a1, KWn •- fw• 
ezeket a Jtí.lvária utakat,' mir Beazélgetek Veres Sándorral A !önök m~nt neheNbben ,_. NMft a ul~Mn •IJukor 
ötödször be a városba - 1 el is, me&" Sebestyénnel. El'Yiltt válauol: ... aJllor •laea ._,., e..ai „ 
kell mennie. ho8'Y kérjen va- vannak s Ya1YUnk mind a ar:1- - Ast én nem tehettem, ~ Ull•H w,u...ta, 
]akitől. Igy ar:abadult el '8 gurancin, mert délutinre i■ mert nem is !ittam, hor, kl-
igy szaladt el Mihály Jóuef- beidézték öket azu.l, hor, ad- nostik: volna,.öket. Tudk :mes 
néhez, meg Andrtanéhoz, hOIY dlrn, har:atelefonáH'k a bil- kérdezni er:t- ~z embert Itt, 
hlrt vityeD nekik. De uok ia DÖi! detektivet. De nem jMt l&iz,er:er lejt lopott 6a ml hall-
tudták már. meg. pttuk id. TUNk csak IDliC" 
- El)' kiauuon.y tolmá- Veres Súdor mo■t ia u, aki kúdanl, boU van-e Talam1 
c~taAt:~~ i:::~~:!i., amit =~:fa~a!y Se.:e~~~! e!~~ pa:=,n~n:.u::be~~~u-
akart - szól közbe valald. cslt restelli m1rát az aauo- godtan ,n ott az egyik an-
- Nem ugy gondolj\lk ml, nyok előtt, hoay ó nem merte tal mellett, kezébeD a Jeasl--
HUSVÉTI PÉNZKOLDÉS 
POSTÁN tS SÜRGÖNYILEG 
T611b, 111hlt n•~ tal.M&lll: U 
-,tb1 111aa,.,..,.; MDffA!d6Nlt. 
l'~IJen ln lt blulOfflfflll h--'nk.. 
KISS EMIL ~ANKHÁZA 
- mondják az asuonyok. - a nevét kltétetni. Mondjü: t■ könyv, amit mo■ti vettek fel 
~oet7 :~t !,:!~:or;.t~~m~~: .ne~ aH:;j~:~jai:~tv!~~ is •1u :;l~r!~~==i° o~~::! i'it:1,...,;',;•;,;"";,;T;,;";;••••••;;•,.TH•• .. T•. ---••••w-••••••••••TV•P' 
1928 MÁRCIUS 8. 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
- Ne kötekedj, Lajos, mon~d meg, 
hot0' mit tanácMlla:t te ebben a dolocban. 
- ~r meamondtam. 
- Ugyan ne beszélj ilyen zöld&ége-
keL Szt!pen nbnénk ki. Mit gondolna ró-
lunk u uri fertily, hogy meghlvunk \'a-
lakit , aztán magunk sem tudjuk, hOIY az 
hogy e,zoká11 ilyenkor. 
- Hát nézd meJC a i illemköny\'et. 
e m;it.Az etlkettes 0könyv erröl nem mond 
- Amire néZ\'e az illemkönyvnek nin-
csen utasit&Sa, azt- ai elözsó szerint a 
józan éu döntésére kell biznl - szól bele 
l vitúba Zsuzsi anrolul. 
· - Iazad \•an Jyányom - helyes.li az 
ap11 - az én józan euem azt monlija, 
hogy nincs abban semmi, ha mei'klirdez-
zlik a fiukat, "ou.t.án ugye \'ac&orára tccce-
nek jönni !" 
- · Hit a te józan eszed akkor eD' re. 
szege.s maslékos ész, tudd meg. Jó. hogy 
azt nem kívánod, ho&')' mondjam a u&.gy-
uraknak, mert tudd meg, hogy azokurak 
és nem olyan közönsége11 bány&szparasz-
tok, mint te. hogy ugy-e nem te<:cenek el-
jönni vacsorára hozzánk ! 
Erre aztán a nagy nyug-.&lmu Otvöa 
i9 kijön a sodrából. Megngaclja a.; a!U• 
szonyt és megrázza, mint Kr\s:;;t•Js urunk 
azt a nevezetes bibliai vargát. 
- De a kutya keservességét nt!ki, ezt 
mlir nem türöm ! Te utolsó c.!da cafat! Tu-
dod nagyon jól, hogy a nyel \"t<idel arra 
kónyszeri taz, amire akarsz. Cll.lkhogy 
• csent! Jegyen a házban. hogy elhallgaS!I 
egyszer én mindenbe beleegyezek, aká rmi 
lyen nagyravi\gyó pstobaságot is kivánsz. 
- Alajos. a2: ég sze:relmére, kirázort a 
le lkem ... 
- Ki én. a menydörgt'ls bak.akáro:nko-
dáaii.t annnk a mocskos léleknek. Ki én, 
, hogy csak hilni jtír beléd. Mert tudd mew. 
tudd meg, én is azt mondom, mint te, hogy 
tudd meg, te szolgabiró tején nevelkedett 
labanc, hogy engem nem hivhatl!Z közön-
séges binyliszparasztnak. Mert tudd meg. 
ha én nem volnék bányász, neked uem 
volna mit zabálnod, ha én nem lennék bá-
nyászpanunt, te nent akarhatná! olyan cif-
rákat, amiken folytonosan töröd a fejedet. 
A~ asszony keserves, panaszos sirásba 
tör Id. EIC8\lkló szavakkal jajgat és mi-
utá.n belátja, hogy ez egyszer egy kissé el-
vetette a s ulykot, bocaánatkéró szavakat 
mond, hoJY 6 nem uay gondolta, hogy 
csak megszaladt a nyelve, mea- miei'}'lTlás. 
Öl\·ös nem szereti az asszonyi könnye. 
ke l. Sokazor Jefe.ll')'verezte már azokkul öt 
az n,i~zony. KUlönben 111 méa mindil( Len-
ne \'lln a lendilletben. S:ieret 11zónokoini és 
ritklin van ilyen a lk11.lm11, amikor ennyire 
i,-aza \'oln:., mint motit . Nem i11 haryta a 
tlohrot annyiban. A bányáui hivat&s ncme-
11i voltáról szipru leckér:teté11:t tart. 
- ts tudd mea: - fejezi be az t!mell 
hanrion turtott előadását, - ha jól lehet, 
fanulok is a corresponfflce achoolban m.ú,11 
~~•!!::~~ :o~~I a:~rt~h:~a;t'rl!; 
dolgok irint és nem pediglen azért, mert 
nem szeretem a bányánat9t. Tudd meg. 
hogy amikor majd nagy azalonom lesz 
Chicaroban .. 
-New Yorkban!.. 
- Chicagoban, ha mondom! - mOl!ll 
bátor az ember, most raraszkodik ·nz 6 
vlilaszla11ához. - Chicapban lt!!z, hit 
majd akkor is vi1111za jövök nyiri vakli.i:ió,: 
ra dolpzni a bányába. Mert tudd meg, te 
föszolgabiró fattyuja , hoft-'1 én igenis 
bUsz.ke vagyok arra. hoay bányász vagyok 
és hogy n 11&ját \'álasi:tásomból vagyok az. 
Most Inti' az asszony lesz egyszerre 
paprikás. Neki merte az mondani az ura, 
hogy fatt)•u, a fősu,lgabiró ur fattyuja. 
Ol~·an a vesze.kedesilk, mint az órák ingá-
ja, egyszer e,gyik van fenn, egyszer a mA-
sik. Ebből a !attyu s.zóból azután olyan 
takaros patáliát csapott Charlotte asz. 
l!ZOllyui.g. olyan tragédiát csinAlt, ho)()' a 
\'é~n, amikor már csomagolni kezdett, az 
ura is belátta, hon most mei;r 6 men~ tul 
a határon. 
Igy azután kölcsönösen megkövették 
egymist, miután megállapitották, hogy 
motler11 éti okos hlizas emberek, mert c.iak 
ilyenek tudnak olyan naayuerüen veez.e-
kedni , mint ók és olyan pompásan egyet-
érteni minden veszekedések közepette. 
Öh·ös meg is jegyzi, hogy tulajdonképpen 
nem is veszekedés volt közöttük, hanem 
nézeteltéfes; egy kis há:r..astá~si vitatko-
zás. Hoiry az asuony a leveses tálat, meg 
e,gy vastag virágos mély tányért összetört 
a fején, azt már elfelejtette és ha \"alaki 
eszébe juttatná, azt mondaná, hogy az 
egy mefNYÖZÖ érv volt. 
A dolog, ha még valaki emlékezne, tu-
lajdonképpen abból C8irádzott ki, hogy az 
asszony az ura tanAcsát akarta kérni, 
hogy hogy intézzek el az urifiuk meghi-
váaát, hogy vacsorára várják-e óket, vagy 
csa'k vacsora utánra itókával és süt.e..mé--
nyekke\. A határozat ebben a kétes dolog-
ba11 az lett, hogy a nagy extra költséa'ek 
dacára Is elhatározták, azaz hoiY Char-
orvos ZSUZSI 
lrta: BOHtM. ENDRE 
loue a1115zo11y elhatározta., hogy szégyenben Ötvösnek nuyon jól e11ik ez a ciró-
ne n1aradjon a család, há.t mindenesetre gatás. Gyengéden magihoz öleli a leányt 
készUI naay vacsorára és ba a fiuk méaia éti homlokon csóktiJja. Meplevenedik a ne 
ktisón jönnének, hát meghív e.-y pár bodit me elött a ' lri&lli.ny, amikor 6 mér csak 
mew bodlnét múnapra ebédre. Jó leez az nap.számban robotolt a bányában, a kis 
békltönek, mert nem valami tuls~an feketeszelitü tündér. Milyen engedelmes 
szeretik őket, nal}'on ritartinak, r6gö&- és bájoa kis lány volt. llltenem. csak ne 
nek tartja őket mindenki. fara,ll'Ott volna az anyja amerikai hinyt 
A családi vitában kimerlilt az asz. 1 belól,, aki nem hallgat a szUleire, aki ke-
uony ~s nyugvóra tért. Zsuul mir a ve- 116 estéken szaretne hazajönni, aki olyan 
•~es közepette visszavonult a filrdö- \'ad és ideiren. Miért is nem volt eléri esze, 
szobaba, ahol meiren~dte mind a két e&a• hogy el~e1111e azt az illemk'önyvet. amiből 
pol., hogy qe hallja a ,ll'Orornba&ágokat, a nz édesanyja felnevelte ezt a leányt. 
miket a szülei e,ll'Ymás fejéhez vagdOl!lnak, A!: u ecY kii gyermeki csók végigsl-
~:;:I si~!rtas~ö~!ö~!n :efur~l:!~ai!1.~ ~:~ :zb!~r:::~~~~~tn r:::ö:!1~Ji~: 
ott találja a pucér leányt, amint dideregve Már el is !elejtette, hogy milyen elkellere-
burkolódzik be a nagy fUrdőtörülköz6be. dett volt az aszonyra, meg az e,ll'ész cudar 
- Jaj Daddy! Sei;ritsl Segít.s! életre, alig egy fél órával azelött. Csak 
- Mi baj, i'.Yönl}'an&')'alkám7 Ki bán- • arra gondolt, hogy mennyivel szebb len-
tott? , ne, ha ö otthon maradt volna, a nyi~ 
- Bekukucskált. pu.sztán. Most Zsuzsi haja copfba fonva 
- Ki? lógna hátul ery szép piros pántlikli.val, 
- Nem tudom. nem pedig ilyen kackiás csütlgökben. Ak-
- Miért nem huztad le a {Qggőnyt:: kor mezitláb szaladrAina a lány hétköz-
- ElfeléJtettem. Suladj gyorsan, napokon és sokkal jobban tisztelné éa 
daddy, nézd meg, ninC8-e még itt. Jaj, lx.'cslilné 6t, mint ahogy egy otthoni lány. 
uay félek. ~ · hoz illik. 
Ötvös maga is nagyon megdühödött. Egyébként meg olt Ötvöa Alajoa a 
Hiszen ha meg is tántoritotta a felesége sorsával elégedve az uj haziban, szerette 
nagyravágyása, azért alapjiban véve 6 Amerikát és ~udta, hogy többre vitte itt, 
nagyon jó ember volt, a Jegueretóbb csa- mint amit ottbon eltirhetett volna valaha 
hidapa. A leánya becl!Uletén nem tür csor- ' lelkét. A gyermeke sokkal az övébb, a 
bi'tt. Menten kirohant a házból. Nem l&t is, de ez az el}' doloa sokszor marta a 
senkit a környéken. Szép téli éjszaka. volt. szújaize szerint valóbb lett volna, ha 
Vi&llz:ament a házba és megnyugtatta a 1a. otthon születik,. otthon nevelkedi~. !el. 
nyát. hogy csak képzelődött. Zsuui e köz- Igy megnyugodva, aztán nek1lathatott 
~:t ;::b~~•:á:z=!~t :ti::~1:::sdn~k:::; ::~z~:~~~~t~\:!r\Z:~ttisa!e;:~!;10~~! 
a kandalló tllze. bizony lelohadt már e& :umbol mmdazonáltal még mmd1g nem 
jó hüvös volL A nedves t.eatéhez jól bozzli. volt tóbb megirva, mint hogy: "Geutle-
tapadt a fUrdöruha és ruganyos, telt kia men :-" 
tes te tetszetősen kidomborult belőle. Kel- .!gy lelt el ery másik este Ötvó8ék uj 
lemes aty11i bilszkeséggel sze:mlélle ötvós otthonában, Shag, West Virtriniában. 
a leá11y.it és arra g-ondolt. hoRY milyen Másnap reggel, amig Zsuzsi lenn jiirt 
szerenesé~. boldog ember lesz, akinek ez a a póstán, egy érd~kes vendér kopogtatott 
Jeú1w jut majcl osztályrészül. Mennyi\·el Üt\·ö&ek portájiui. Ötvösne feje még be 
szebb, mint az anyja volt ebben a korban. volt kötve. tppen most végzi a takari-
- Jaj, daddy. nemmerek lefeküdni. tö.st. Beszalad a fürdósz~bába és annak 
- Eredj esak ágyba egészen nyu,ll'Od- homilyos ablakán át kémlel, hogy ki az. 
t.an kis lányom. Csak képzel6d1-él. Egy nagy?u el~ns uri ember. áll ot~. 
- De láttam a szeméL Két villO&'Ó sze F~kete, uri kemeny kalap van raJta, amit 
met ott az ablaknál. ugy szeretett volna&ba az ura• 11 viselne. 
- Eh, biztosan a macska volt csak. Sima, beretvátt képü, finom arcu uriem-
Fektldj le kislányom. 11:n még Ua:Yi.s fenn ber. Gyönyörü fekete, szörmegall6ros téli-
mar~okJ~KJsz~~C:~t. é:;;.~:mry~\nondja ~:::sv~:;~:ié~!~áfe:e~~!:ipkt:~a~ 
Zsuzsi ked\·esen és inagyarul é.s odajön és bAn. Mrs. Ötyös ijedten kapdos, kendőt 
megcsókolja az apját. rirntja le a fejéről, megféaüli a haj&}, 
;:a: aJ~t kap tru1.&"ára, miel őtt k11:iyit-
c.sém-;-ötvöe Alajosné ur~óhöz van szeren-
- Az vagyok kérem. 
. Az u.r erre litnyujt ery névje&')'et, a 
minek ~ sarkában esykilencágu nemesi ko-
rona tl1szelea-. "Gróf Hekuby Orb.án" Mrs. 
Ötv0$ zavartan nézegeti a kártyáL Nem 
tudja, mit jelentsen az ea-ész dolog. 
- A gróf ur • • • , a riróf mea- akar -, 
- .i\liut a rróf ur kOldötte álad~~ 
ön.nek lá~ogatójegyét. tudakol~áo, hor.v 
a~\·eseo latJAk-e otthonukban? A smltb-
f~e.l~I hányavezetőlléa- volt oly szives, UJ 
c1mUket rendeJk~zésllnkre bocsátani éa az , 
6 . na~szeril aJánlatuk alapj8n óhajta-
nank tinteletUnket tenni. 
mon;ni x:r;;f ~~~ :: n~o~ 1:.':/ 
megt1szteltetesnek vesszilk, ha leereszkedik 
hozzánk. Bár kérem, amint tetszik látni, 
nagyon szegényes a hómunk és magunk Js 
~a~on e1YSze.rü népek voln!nk, azaz hogy 
~u Jómaa-am nem egészen, mert mivdbogy 
en a fószolgabiró ur nevelt leánya _, va-
gyok, azazahogy hely~bben mondva a 
tejtestvére .. 
A7: Idegen ur elmosolyodik, a.mire 
Mrs. ?tvös zavarba jön. Ugy érzi, hogy 
vo.lam1 nagyon Illetlen dolpt mondott. 
Siet is helyreigazitani: 
- Azaz hogy nem a föszolgabiró ur-
nak, tetszik tudni, hanem a fö azolgabiró 
ur lányinak, az Elizkének. Az pediri uri 
kisasszony. 
- Hiszen önkeayeden ii meRláb zik a 
fi nom nevelé8 - bókol ai idegen ur. -
Nekem jó szemem van ebben a tekintelben 
és a.zonna\ látom, ha urlasszonnyal van 
dohrom. 
itvOsné . hizott az örömtől. 
- E&"Yébként pediri én mag"am va-
gyok irror Hekubay. 
Ötvösné ezédelgetl a meglepetéstől. 
- Grór Hekubay? Maga a rró! ur? 
- Személyesen. 
- Jaj, teMen beljebb• kerülni. Iste-
nem, hogy a leányom, Mil!S Susle, mncs 
itthon most. Tessék csak bejönni. Ide a 
parlurba. Tesllék helyet fogla lni. Bizony 
ritkán \'ffetek be vendéget ebbe a s:wbá-
ba. Csak ha nagyuri látogatónk van. Ezer-
kétszáz dollir volt ez a szet hát kimélni 
kell. Szent lllten ! Miket beszélek it össze-
vissz.a. zavaromban. Te.'lé.k tT}egbocsiitani. 
(Folytatáaa követkézik) 
SULYOS BÁNYAKATASZ· lgálni a tárnát, m~fl Ui,-11be ugyanannyi i>a. nyászmunkave- a moonshinet. Tehetik, mer~ , ZA"'Jl'ARGÁS I TÜZ EGY BÁNYÁBAN mig rendbe nem hozzik a bá-
TRÓFA EGY ANGOL !akarják helyezni. _Már két hó-
1
zetóv~I és a i.lányászszakszérve másnak n~m szabad árusitan~ PENNSYLVANIÁBAN -. - . nyát, n,em tudnak abban dol• 
BÁNYÁBAN . :-~p:rt~~Jó!~~:11!.il;~~\1:~ J:~,.t~~1:;~~:!o~:a!t~; i~mó~a~:d/j!\:o::ie~te!. senki A Shamu~ Co. sztráj- ~~ c:~:~J:má~itr~';!~:: goztatm. ~ 
Két bá.rr11afeli11111ellJ i • három
1e& akkor né,gy ember halt meg, 1pedig egy mentőosztag 15 ké- A négert 80 napi börttmre törökkel dolgoztaL A régi b&- le volt zá·rva B,sket, Ky.-ban. BA EGYLET2NEK 
mimök esett áldozatul lugy, hogy a ~án~ahat?ság.caak ;sienlétben volt. Mikor az elsö ltélték, de azt, ahol ő ~ pál\n. lnyászok szorgalmasan pikele1. !Mostanáb.an tervezték, . . hogy. a ~.\wclra, leoilpaptrro, fn. 
-- . megfelelő óvmtézkedesek mel- csoport Jeere, zkeJ,!llt és meg- kát vette, ,:m bántottak. lnek. Az egyik reagel a sztrájk lb~nyát UJból meg fogJak nyit,. riUlaa, bdU hllp6 Jeo~kre, 
.. Nagy bányaszerenc~étl!nseg lett •~ott_ engedélyt az tizem l kezdte szem1i:.i1:t, majd j e lt LEZÁRTÁK tör<ik közül valaki követ do-
1
m. A mul~ héten azonban~- lunch tl.cket.lae, DGJII e,11,b 
tort.ént a hum~rland1 b~nya- ,lriegnr1tá.sara. . adott a menWoszl.agnak a le AZ ÁLLAM BÁNYÁJÁT !bott a piketelök közi, amibö,t ldig méa- ismeretlen okok ~~ u,p kloiteliJ n110.edatao• 
telepen a Wh1tehaven bánya. Ezert ment a milszaki b1• azállüsra, a ml:lysf•;;ben robba- COLORADOBA ~ k d • támadt. vetkeztében a binyában tuz 1t110kra oolna uüaa~. 
társaságnak Haig ~ábornagy- zottsá~ két_ állami ~án~afel- nás történt. __ J.. 1"-eA!i:tn~katonákl\t \1ttek most ütött ki és nagy .károkat oko- aJdltlJa a Maq11rrr B4n"4u• 
::~el:z~ttid~:n:::::n~:. Ugyelovel, öt, bányamernökkel, tó A~::::1 L!:l: ::::::~ !oik ny~r~o::!~~1~::nn~!1t:tá!1 b:; :en~el:s!:~eet.és azok tartj&k zott , abban, ugy, hogy most, lap N,,anl4J6t. 
nya üzemen kivUJ volt helyez- másnap jutottak _a katasztró- illami intézményeket íiltöanyag --o--
ve és a vállalat egy müazaki fa IÍZinhelyéig IJ:Í.Zvédö álar- gal. Azonklvül természetesen a BETEGS~GEK 
bizottsá•a ment ki mel'viz.s- cokkal. piacra is ~zlilllta.na~ szenet. A SZTÁJJ(QLÓK KÖZÖTT 
A két bán)"&!elilG"Yeló és n Most mmden mtezményt el- __ 
mernökök közül hil.rman meg- láttak "szénnel,. de ~nd.eléflek!t Pennsyl\'anla áitailn kor• 
~;~~~! ~~~di:~:::::it. bú- ~;; r~~::::. !1i:~s\:a~~n~te~ mil.nyzója jelenté8t kapott Al-
A Haig-tárnát valószinülew nek voltak bizonytalan időre legheny megyéből, h~ ott a 
véglegesen bezáratja a l bánya. lez(lrni. • sztril.jkolók között ragalyoa be 
hatóllag. tegségek léptek fel. 
--o-- A GYENGE HÁT Az állam egészségügyi osz• 
:
0
;t::sBtn~!Lf~::l, G y O lElEi!söDIK ~1::t m~~l;;:~:a~~:!:~~ 
HÜLÉSEK Ha egyletének 
MEOHI\IÓRA • LEVi!:LPAPIRl'IA • 
BÁLI BllLb>0 Jl!:QVl!Kl'IE • LUNCH 
OOMPANYNÁL Ha ,,r nehélti'",v emal4111lo:or "hogy segitaégükre l~enek a 
A Pittsburgh Coal ~. tele- E:h~!•i:~it1:L!:~1~~U:,-~ betegeknek~ 
TICl(ETllKl'II!, VAGY EGYl:B IZi!:I' 
KIVIT.!LO NYOMTATVÁNYOKRA 
VOLNA az0KSéGE, AJÁNLJA 
szebb és kellemesebb Jegyen '!:~.P~ m.1Jdnem uollll&l aes lt. n1,16a:ok ir}dlc bdnl,da:olcról = :~~taáa::s t:;z::;.;:r: ~~~~:i: ar•1;~~ta~~ bány6noknak. -
Hatá!i 
Me1uCinteti a hiilffl 1 nap alaH 
U.UOUll'DVU. QSTDKll.lrT. 
Nnddildéal renduU'Onk 
olQÓ.. 1r7ora ü bbtCII 
~~-:-~-.:~~ ~:m1~::;t ::,.:.:i': 
1 
pein, bogy az élet menne! 11en fel e17 Vllröt Ken1n t VeN A MflflJ/OT 84nlf(ÜZlapo~ bd· 1 
telepen elfolrt,ak eo uégert1 ~~::=· r.ie~in:f" .. IID:,!:J: ta=.. lfl~.ll.----------..i--111 
akinél pálinkát találtak' és ez nw!lolt rn&el< ,.~rbfflls , .. t OróU· tt.,-lmu 1 
loonok vannak. A Moon Run .uiuról 1011doakodll< a te1t 111111'1011  A• ldihol< 
.;;;.;tilt 
UnltedA•erkan Ua-, ln.-, -~-2B BRO.ADWAY, NBW YORK 
érdekes képet festett az ottani f.";f{: :t:;::U6:,:~ ~~'i!'Z. .. "W:-~: V"iulését J 
ál~r;:.~· hoff há~om "en- ;Ii11:"~::f:!~: =~~ megll&na,l~I 
redélyezett;; ember foglalko- K,,1e h.t.tf.f'Olotta11 • J®D-•t• SallbJ M1dy 
t.ik p'1inka azál11túaal, akik ~~,Z11':..,~~";~--:.111~ WU: ::~= 
atenblin nagyon drqá.n adjik 11.Dttban Uphatd. -





v~ sokan, akik furcsa 
, okokból kifolyólag szivnak 
•.~nyos cigarettát, de a 
· Camel-t kizárólag élveze-
tért szívják. És hozzá még 




·"Egy mérFóldet is gyalogolnék 
a Camelért" 
"MAGYAR BÁNYAsZLAP" A VERHOVAY EGYL[I' VEZElllSÉQE vezetösége méf most i;em · ja fopdtatni. Ennek a javas-
OJU~OARlA.N JlJNERS' JOUJtNAL) mozdult meg a bányászok se-]latu.ak értelme az, hogy egyel• 
--ac' y gélyezése ügyében~Mi, dhrllen bá~1ásl.,.tag se maradjon 
HL'lfLER\'ILLJ!:, ..._,,...u u k' id.! tlöl zért rt. ta 
aU,vlln1ei-To1e,,..m: Mlners J_,..l, l:C•rmlt, w: Va. ::~~l~l'•b t.lí . J~nadilt:6[~1 ne! tudj~~e~i: 
T•1•ph..,,., K-lt. w. va. '"'· 7· mata k~íetse~~dig a"'• . zet~ fc~ont inditaon gyüj-
1u egyedUU mqiru Unytulap u ~IY'■ Olt At._....,n nyászoknak e,ylk sem .kó•;:ön• tést három hónaponként éa is-
Th,• onlJ H•n,.,.1a11 ,,u,.....• 4..,""" 1ft "'"' U.IW ..... het annyit, ~t éppen .a Ve mije i mindaddig, míg , 
:~a:!:::::.:•~.~;/•i:-:~: ~~~t;;~;:t:'::~,.H-:= :: t?~:::0:~;ez:a a:~~ !fp•teittt=::::!RE 
MeiJ•len!k mlnd•n uwir111<11n PAll•l•d _,,. ,,,......,. ny11nket ' a V:erhova:;,· Egylet ly~zzék vi~ jogai~ azokat, /I, 
_::______________ lgazgathaágának furcsa ielt'<lé• akiket e c1men már kitörültek. /, 
keJ!;ységiról, amellye, egyue- "Tar(:ársak,' nekünk kötele.s· 
rUen tudomásul sem veazi azt, ség(lnk a sztrájkoló bányászok 
A..N•BEW FA. Y PI811EB, Ntt« 
,. 111„yor e,n,,u1ep•t ••111,aek lrJtlt, ..,.,._.,..., ...,_.,...... hogy báizyisuztrájk van, ~oey segi~gére sietnünk, hogy ki• Hvott Niut•t•l<•rt u .... ue 
110
_ 
Tll• Hun1ul•n Mlnera' J•urn ■I 1• W"1tt•n tor Mln•ra -' 111,...,.. ebben a küzdelemben magyar tarthasi,anak Igazságos bérhar- nlkU n11 lrJon anr•n1e1v,n id.: ., ,,n...... bHnyásresaládok is szenvednek. Cuk· mellett" - mondja 8 kór- 11 UNG A A I A,N DEPAIITMENT 
Eaterd u Second ~:~r !•~~:,•~,•~.1:ce:' :'!1,~7.•1 ~ EJ. 1::~~ ~ ea:i~b=~::k~ ~!b ~;.:;: ::~z e:~ ~:: CU NAR D · LI NE 
ép:pen annak a .m.\,\llkásoaztály. telesliéget els6sorban a köi, ~ 
BOE&U lDO qTAN :~~!f~kak: ao~::~~~;; =~n~:~e~;1~!t~o~:~n:e:1~~~: • \_ '°!.:CNHUE:Tl!A 
végre egy bérharc ugy ért véget, hogy a bányászok uem egyedü l tartották förui 8 ni a fiókokal: annak teljeeitésé- CLEVELAND. 0 ~ •0 
nyertek valamit. ha nem is mindent, amit.,követeltek. Verhovay E,ffletet. 're s nem .m~orditva. A he\y. 
Sajnos, az utolsó é\-ek bérharcaiban - nem lehet ezt -A Verhov.ay központot azon• i~t ugyam~ 1el:nleg az, hogy fi 
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AZ ÓHAZÁBA 
dtRENAGiiiA 
- »AJóN. - INDUi, N&W VORKBÓL 
Kf_/'fi:JJEN, MÁJUS ' 1'5-tfl 
~~~#J :Z0u6JAH!;1':t~A,'.;o;:,0:-N1~": 
m.6e>1Et.~szULNI A Rtl:n;N VÁ(l','()T'f UTIU. 
ta~ b,M'LAKOZSI"' HONnTÁRSAl!\'K TÁ~ 
~ÁA4.HOz;. AKIK AZ 8, 8, JilERJ:SOÁIIUAN 
UfA7~AK. Mr. v.UKOVICH, NEW YOR!tl raq. 
9lA'1' lll\'ATALNOKA KIBtRJ A TAR8.A8-
11JT,U:0KAT Dll'LEKT BUDAPESTRE. 0 ·inz. 
' "'ibalTJA AZ ÖN Ki:NYELMtT ts ooJffl()'t 
VIBKJ. CSOMAGJAIRA. w C8ATW:Ycdmlik- · 
O~&Tl.ENi!L & TÁRSA8UTAZ.\1JHOa.. 
UTAZZON GOND NtL, \(:Ö'V..l 
"ll.•' 
letagadni - .a b'ányászok m~~ig. alul maradtak és iK_! ~n t!:i:tá::" u é~:k~~vat ~tr~~\ r::~::n~:~ h::~:;~; • 
most annak" nagyon kell oruln4 hogy részleges gyo· ·"" ,;, ·,r, d "gy I y kedjlk ad<ko,Mca ,,,11uni. M t 1"elent a con~zol1"da' c1"0' 




:; tagságot. I „ a 
Pedig az allam, - Colorado - ahol a harc folyt, ez természetesen nem a tagság, Az „ eredményt kiváncsia» 
hirhedt arról, hogy minden állami, megyei gépezet a tő- hanem a vezetöség érdeme - várjuk. Ez az eredmény ket- b , , k k 
kl!sek kezében van. Rockefeller hatalma ott szinte kor• mondják Ok. elővévén a köZ:S- ségkivUl az lesz, hogy a köz• anya~zo na 
látlan. Ez a hatalom a bányászokat mégsem tudta le• mert féltéglát. pont és az igazgatóság nagy ke 
gázplni.. S közben itt is, ott i;;. sd~i\- gyesen méltóztatni fog bele• ______ , 
A hatalom k?11rte!en .volt ~ bányászok;1ak engedm~ ::S-!::~c:~• ::ffi~a :::J:~;; eEezni abba, hogy a ~gok A Pocahonta, uéM1e;ő bányaarai birvOgá ual akarták kezdeni az aj rendet. - A tö-
nyeket, ~ég.~i~ e!e~ Jelentös_ engedmen!e~ tenni. tagja az egyletnek, akinek a a!!2má.n}'._zhassanak valamit a kések megakadályozták a biroágáat. - Eszak We,t Virginiát financirDzÓ pi,azc,oporf 
Meglehetős_ fi~tésJavitást,e~~enyezett ez a ~arc .Colo- tagdíját igazság szerint fd - bány.ász-tagtáraak segit~e. i, bikesúgit Írioán a bányáuolikaÍ. - A ne~v~etnek 11ála1ztáiok előtt kellene oisz-
~a~o bá~yaszamak, azonltivul, hogy munkafel~eteleikben j~bb. 11ell?ne emelni, n=.Lnt: a Reméljük, hogy eredménye is · ,zohóditani az elveszt~lt 'teriileteket. , . 
IS Je1entos változás lesz. tobbi taget, mert ve.:1u,u~1me- lesz a dolqgnak - de az ered• 
Ezt a harcot n~ a United Mine Workers vezérei sei:ib m„nkát folytatna!. , rnény dicsőségét igazán nem Az ország bányászai nagy a pénzcsoport képviselőjének, egyesített bányák csak annyi 
vezették. Söt azokn8.k egyáltalán nem tetszett; hogy Co• A ~ag&ág P:_dig, am.?lyet. az irig!elhetjük 8 Verhovay ~gy- idegességgel látják, hogy itt hogy amikor at, uj vállalkozás szenet termelJenek, amennyire 
}orado bányászai harcot kezdtek. Mondhatnánk, az.ok el· utób~i eaztendokben ugyancsak lettu!- Mert szép dol?g elaonek ia, ott is e(yesillnek a bánya• készen lesz, nemcsak a köz. az országnak szűksége van és 
lenére indult meg a harc. És a bányászok mégis győztek. h~z~sz.oktatta.~. ahhoz! ho~ lenn~ kor~an, tagl.etszámban, ,táraasAgok · éSi lassan-lassan ponti igazgatás következtében igy a szénArak arányban le-, • 
Lehet ellen.tétes .a politikai_ né~etü~ az 1. W. W.-val, ;;;:e~~;l~o~~z:i:!e~~!::: =~s~~;t· a~e u:0~!
0
~es:z o:t~ eg!t\=~~!a~•~:u:;::~;;\él !:~~és~ai;1te::~!rte:!ne~ :!~nt ~i!::;e!~!e~i~ts!f:~: 
mely. harcbi_i, Vlt~e Colorado banyasz~1:, , azt azonban _el ke~ ül és v!r. A bányásztagok, ah~\ épp~n az ~nze:len testvé_r nek a bányászok, azt h'iszik, 8 munkadijaknál is, mert le ják kiirtani a bányaiparból ea 
kell 1smerme mmden elf~~latlan b1ral_ona_k, hogy. 0~ 11~1~ most a„nyo.rnorusággal segités kotelessegérol . v~n. 5zo, hogy azgk le akarják gázolni a fogják vágni 8 bányászok !i- 1ennek a céhtak az elérése ér• 
most gyözelmet tudtak kicsikarni a banyaszok szarna· VJVJá~ a legszornyilbb harcot, ez. ~ár ol!an kétes dics~seg, a bányászokat. z~tését
1
, ldekében bocsátja a töke a 
ra, mig a United Mine Workers vE!zetöi - sajnos - az ma igen _.szegény emberek, mibol az illető testület onérze~ A valóság p(dig egészen más A bányaurak . azt hitték, p~n.zt a bányaurak, rendelke--
ut.óbbi livekben csak álgyözelmek&t arattak. Olyanokat, olyan 82.egenyek, hogy a. gaz• tes és ~e~esen gondolkodm ként fest. hogy ezzel valami nagyon ked• ;esere. 
. é tá bán . k '- , dá , k l dag Verhovay Egylet batran tudó tagJ.1!1 n~~ , ~érne!~,. A valóság az hogy mig a ves bejelentést tesznek a pém• 1 A töke természetesen nem : 
amily~nek_ rt az n a yaszo na nagyon r gan e - 1íütyiil?et _ rájuk. Le!?:1e~jebb ,._ .. ·;' '"· _ ·mai bányatulajoriosok át ·"akar• csoport képvi5elöjének és nagy a~erelemböl kelt most a bánya tJ t 
lett fizetm. _ . . _ nem fizetik be a tagd1Jukat s . _ {Magyarsag) ták -vinni mai munkáanyuzó volt . a meglepetésük, amj.kQr urakkal szemben a bányászok 
, Ezzel nem azt akarJUk mond1m1, hogy most mar a ~ebben az ,esetben a központban -o--- ... lszel\emUket az uj, hatalmas flZ kijelentette, hogy erröl szó védelmére. A. pénzes csoport 
bány~k menjenek az L W. W. vezérek. után, hanem nagy kéjjel törl ik öket_ a _ ta• AZ AMERICAN LABOR f'E- vülla\kozásbs _ a pénzcsopor• 11em lehet. . jól tudja, hogy elégedett mun-
csa1c'1~ 'all:arfu.nk mutat.ni, hogy helyes taktikával még Sok közü l. Minden egyes eset- DERATJÓN UJBÓL SB- tok azok, melyek tudatták a A pénzcsoport nem kiván II káatábor nasry erőt jelent' a 
ma .is lehet a töke felett győzelmet aratni olyan hirhedt be~ ezer dollárral kevesebb az GELYT KÉR A B1ANYÁ- bányaf:ársa_s_ágokkal, holrY , ók bányászok kenyeréböl egy da• vállalatnál. , • _ . ' 
:.W ~hi:ip 'is; mint Color'ado. e,nle; adóssága 8 ~cvesebb SZOK SZNMÁRA n~m ~vá~Jak a b~nászokat le• rabot Jekanya;itani, ök ,azt A trus~~p1tok latJák, ho!y 
<;ltl,l~ '. .tlli . • egy olya.? embe~rel, !k~ esetl~g _ _ , . gazolm, ok békeseget akarnak ak.arják, hogy elégedett mun• ahol becsületesebben bán~ a 
"' /,,,. ! . - - - - • lá:Jt ut és baJ~ csmal a köz- ~Ir G;een a 'Labor Federa- a munkásokkal és azt akar- kásaik legyenek, amit nem le• munkásokkkal, ott többe~· ier-





!~m~:;::~~ll~=fe~r:é;~ét: y:~h!:~al.. a::i°:i;·~~ m:~uA~ ~na~:ih!:'e~~a a:;:rv:;:~t ::e~~ elff:!1s;u::!f~a~e~z:!:i. té~r!.~n:~:P:~t!:;~s:!:l~t ~;~~~t;8is b!~~~~tdot. a s:;n:, 
ket te?'jesÍtettek a senátorok. Küaggatták, hogy azelött Jobb, mmél ~evescbben van• gyűjtsenek ujból é~ állandóan lalatot a Po_cahontas szénme- hogy ők egésRn másként ki- tazak West- •Virgirtlá~i..,. ds 
hó1'1dól'.gozott é$ be Kellett vallania hogy valamikor a nak. r mig a sztrájk tart, a sztriijko- zön szervezték meg. A Poe~- Yánnak rendet teremteni a bti• szépen haladnak á'--trust--épltéa 
l{ri~ M,ine' Work~r~ máscidik kel'Ületé~ek volt az el• t~_;a;,n:;ika:::a~ajl:;~:ta_; ~f P!t~!~:~k é;z~:f:~z!~:!~'. ~it~:~;::;r~~~:!':~ :~:~: ::~~aó!a~Átjá:i~togy\ ~%:~ ::gye~~é~:~"!~;· ;: ;;~~~ . 
noke. ,,, . . · kozpont kegyes megmoz,tlula- f,- kiáltványban rámutat 8 ' bá~ ben, mmt az ország máa re- gásokkal nem lehet ,l'jlndet te• a munkáskérdés az. akadál~. 
: A. senatorok nagyon vallattak, hogy van az, hogy aára vá~ni. Vannak talr(l~, a n aszok borzalmas szenvedé- sziben. · · ~· remteni, más uto~t- a A· ifénzcsoport .ott is azt.:Jcov~ 
azelőtt, a bányászoknak nagyobb dara,b . ½enyeret akart, kikben m,~o:r:d~I n bec~ult:te,11 ~re és arra is, hogy a bányá• • Mi történ~.~eri:e.?t. •ArnWfr alkibontakozá.st Jt~· -· tel.i; hogy miel11tt •. ii'"fti:i!it .,_ki• 
mig most olyan szövetseg lilén áll, Ínelf egyenesen el m~gyar a.z•.v~ ak~k összi,ál\n8:i{ Szok nemcsak magukért, _de hatalmas al1kulh körül, ,a A;eg~arázta a:r: egybe• épül, egyezzenek, meg vaíirni• 
akat)a' törülni a föld szinéröl a bányászok szervezetet. azei;, hogy 0 ~ figy~rneztesl!<!k Amerika minden, munkásiiert tárgyalások folytak,_ a ta~(Lc&;' gyülE- bányaurak~ak, hogy 8 lf:Lipódon -~- bány~urak ,b.á.. 
· ·O'Neilt pagyon kellemetlenül érintették ezek a kér• :0:0:::an~t ne:.g;zk::k~:~;.!~ harcolnak. . kozó bányau.,rak beJelentették konszolidác(ó célJa az, hqg)\BJ ffs!::~~t V~rg:in~ba:e~:." 
dé~. Aztán .azt kérdezték tőle, mit tart~ bányaipar amelyr61 e<L.ek az urai.: o'yan A •11· ·· · ., t' "t 1 • állandó csatatér ' ··-•t 1 
f~.báj~na~. Az éinök ur· erre azt felelte, hogy naeyon szivesen··é_s, olyan alaposan el• VI anygyar as re•1 e me1 Amig ott eb~n a fekib~t-
sok a banyasz. feledke;znenek, ha le~t:'I<: De · ;.JI ben rendet nem terem.lenek, 
·A senatorok azonban erre is alaposan megfelelt.ék nem lehet. A Verho_vay Figylet ' ' ,. aligha alakul . meg véflege&en 
az ,él~ö~ 'U~ak .. ~e~ondták neki, ~ogy ha m~ ma .. ~ ~o~t\:e:~:~:j:~.~ó'.:t~,h~t Mit viutálion ~m~g a Federal Trade Commiuio~? - Kik ~k ~ ~ ~11~ a--:U~nyá.sz~erveze; • vezet6i-. 
n~kY?h ~~~ttl tobb bany~sz ii73?, ~t amennrre. szuk .a bányászoknak, akur eu!lkbe nagy prol-itiát? ~ · A bányák csak morzsákat kapnak azok6ól a szenarakból, a:mrlc a nek ezt a:r: alkalmat moat ki 
8e!,f ,"Yili~J. !.lli~_rt hoia~nak allandoal'). uJabbakat es UJabba- juttatják a "vezéreknek", hogy ·· . · viUanymápá,olc lcönyoeibenperepeln(k. ,_ • !kellene hasznilní és meffr6-
~~ lJ)>á~au.~k Dijr~l. ~'Neil.e~t csak azzal tudta ma• az egyl_et 'nem~k pénzbesz..idb . _ bálni tszak w~ Viqinlit 
gyar"1iru;,.hogy a régi hanyászaik nem akarnak olyan lntézmenr, hanem. egyuttal A;: ország közöP,sége nagyon tonna 'ii'iénért -tényleg annyit nak családtagjai zsebébe.., ván• vi~zas:r:erezni. Erre most an• 
ber~kér:U:·dolgozni, amilyenek.et ök fizetni hajlandók. magyar mtézmény 18• mel~IM:n drárán vásárolja '"·8 villanyt, fizetnek, mint amennyinek az dorol. nál is inkább jó alkalom nyil• 
,.',; lt senatorok' pergő tüze elöl O'Neil ur nem tudott a pa~agr_afu.sok mellett il~ik fi viilanygyárak szédületes pro- alapján a 'villany árát megáJ. Ezeket a rejtelmeket kell&- :na, mert közele.rnek a ftlaaz.. 
~zkti~~lhf _és be_ ~el!ett vallani~, hogy ne~csa}c a fele~ !~ ~81!::~1~.tes ma~ar mv- !!~' b::~zn;:~t~st,e\0✓égr: la~~;'~;~et hát, hogy 8 ha- :!n::red:~:!':;t~. CoR~%: =~• aa:'t~ v:::~~:'o~a~bó! 
leges ~nyák nyitásáért, de a felesleges banyaszok sza. A Verhovay Egykt~n most F d I T d '•·e · • 't:r t ák • • k fuorzaákat nének, hogy a villanyvállala- munkállazerve:r:eteknek. W► 
rii8.'~'rt is•.:a •tökéiek a fele1ö,~k. már az ÍÍSrté.nik, i,ogy Ja _tag• bi::ameg, r:!gálj:~::;
1
~na :-Pnak i:~bó~a szénárakból, tok soha.sem váaárolják ~ n:e- 11hin.rton talán nyomást tudna 
- - - - sAgnak kell flgyelmez~tm a villanyelöállitás dQJgát. -· amik a villanytf.naságok köny net bányáktól, hanem mllldli' ,:yakorolni a Wall Streeten lce 
A:JíO~Um .ZARANDOKOK vezet611éget a kötE:le&dégért!. ~ A Federal Tni.~e Comnils- veiben szerepelnek. olya11- ügynöksé,ekt:61, m~yek reaztUl a bi.nyaurakra a meg• 
·, .. ki;i.zött találunk egy urat altinek nevére ma már az tagságnak kell roegmo:r:tlulm sion termésRt.eSGll csak a:r:t Megmagyarázzuk. _ a villanymápá.sok érdekköré- agyezéa érdekében. • . 
ó~ába~ !s csak kevesen .emiékezne~. A ne':~ 'l'tn~~yi ~~zör, ;~1. a i::!t~~~m
1:j ,:~ am~fi'.::~~~nitá:-: 0 ~~~ ta!t ~~Ir~pi~~~é::!: be E~:::~ aztán dripn a n:, ~;:r:_:~::r:~;~1~611: 
Yilmos Pa! és a kurzu_s ~ez~etén ~g~sá~~szter megmozduljon. Me1;t az le:i:r: ~ lalatoknak, meJlll)'iért. adják ineiyek saját, , vagy eógoruk villanyt az oraú.a" fogy,-t.6i• trustok 6p1téae cu.k. Jobb aor• 
_ .. . es a keJ!V1seloház1 deputá- vége: a tapig li.;.my<1zeritem · " vágy lr.omájuk vagy ~b hoz.. n.ak. Mlg awlt, akik v- i. sot hoi.hat a bjnyf.asoi: Iá-
.az unnepségre. ··i- •,• , • , fogja a WMt68é11Ql, h,-gy az tulajdona éa ez sad:nak a a&én termelése lmrit, m.ira. 
tl! vol~ az az igazságügyminiszter, aki egylet becllfllet:e és H neve 6p- _ tehát nem a alla kapnak valamit ~:!ní'ullli- As letapdhatatlan, hon a 
l~i.Jrlagyát''éirs'z'ájJOii a botbüntetés törvényét be- &égben ntaradjon, Hogj a. Ver• vee,;;i me, 4 azo. 'ukért, addia asok a.:ifflJanY• truatok ldép.itéN aok embert , io~i":.~~~·;;~~ <.~~~·~./~.•,;,., · 1~ _ hovay'Efflet, ha uto1s6n11k:f!!i ' Ubo=  :::n:.;a!!n~ == 
! ,;:·t$.t ~.ff,&1" , ~pyi&e.16háznak kétségtelenül jogába»: uon. ·-i•i radhat as fparbt.n. ~ 
üJ.. ~t\~ldeni; •akit· akar, de valamivel tapintatosafl• 1 A Federal Trad• ao.,ni. UObq q,n. de aen nem I&-
'Jll:fi!X>'ott,;;;· yó4iá-; .... allierikai magyar,,Aggal. -- ,_t. ,}on, ha 1sy! _ ... "'- " W .... - 1(1 - 6ta bfr-
~~ett volna a botoztatás aposto- • J.em cu.k látaatn re, 41.tJllk. boa. ald tebiti. mm. 
, d:.ú.Jlee akar indítani, erre 4~ ~- 1d ebb61 a ~l, 
· 'gyarsá nehezen tudja ínegérteni, :na alack ~ ,i,r, - ~ annyiban van,· mint • amennyi- ményre okvetlenlll !ti 11, meri tol aok a ~ 
1 , · : g nak a segélymosia,1omhoz. A A vi.JlannyW-~,ter n'ek-alapjÚ. • villany ira -mee boa t6deD. Akik uoDhan a ~nyaipar-
kogy, ne ' • -~~. ~bb embert . a m~ fi6k elfogadott ea határozati m6azef:ellen eit nem · mQ,ta,tjilf. iett i11-pltva. , Ezelalek a rejtelm.HDÖ a baD maradhatuk ma!~. asok 
gyar képvieelóhú küldottjéDek, mint Tomcsányi Vil• javalatot e azt a t6bbi fi6kok /J. villanya:yhak könyveiben el A töméntelen profit pedla a feltirúa Hlklll a viuplat ll&imúa határosott Javulút 
.moe Pált. ,ital a ~Nfflll ta el akfr- yan könyvelve, hogy 6k egy tiaztelt villai:l.ymipú '9 a11- iplh semmit aem érne. 1,oc majd a t:raatok épitMe . .. 
......... , ...... 
VÉGET ÉRT 
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minden dolglibao taniccaal 1zolgii, 
minden üayét aUmenteaen elintézL 
. A aiolgtlatokért soha &ellk.lUI! qy 
centet 'ae foaadtunk , el é1 nem ll 
foaunk elfopdnl 
Semmj e,yebet aem kérünk e:J-
ért, minthoaY, ha lejárt u e16fi&e-
teee éa ha dolrozik. ujitaa mer el4-




Minél 1nagyobb a. tiborunk, aMil 
eredményesebben tudunk h11.rcolni . a 
ma1rYar bányáar.okért . 
• A Magyar 
Bányászlap 
elöfizetéai ára ei)' évre 2 dollir, 
Jugosl.tviába, Romin!Aba, Burrer-
landba S dollir. (Maayaror~zál' te-
rületér<'! ) ezldliHerint ki Vfln tiltva 
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'1-l&OUil 
óhazai mesék .... DINA CSODALATOS TORTt!IETI 
Irt&: SZENTIMREI MÁRTH.A 
(J,'olytat.ls) 
A \:&C!ora kitunö Is volt., da a báró 
ol)·an elgondolkozva falatozott, hogy ast 
11e tudta, mit eszik? I-'el61e rák-con&erv is 
lehetett ,·olna: a.t a bizonyos suviksz-sii-
nU. heringuagu, 11 német katoniík összes 
conunrjei közt a legroMubb. 
?tlegh"ott ei'Y pohár ra1nai bort, iui~ 
Yarra gyujtott., vésripét'1t az ebedlön, be 
!01~
01!0::, ~~:;~;\t~~y~=jé=:~e;ki~!i 
arcképe a fa lon flla-~L Mea-állt elölte, 
nézte. Tudta róla, hógy kemény íéríi volt., 
de hogy saj át véréhez s egy gyönge nöhöz 
é! gyermekeihei is kegyeUen - csak a 
hercegnöt61 tudta meg. Ebben a szobában 
tiporta össze fin 11zen!lméL 
-Es nekem annyi mea- annyi nö kö-
.tlll éppen Kurt bácsi unokájával ke11ett 
találko.tnom! Véletlen nincs ... a világon 
mindent Isten akarata igazat. Ez világos 
parancs, hogy a:t: égbekiAlt.ó ig:an1\gta\an-
ságot neken, kell jóvti, tennem. 
Hallatlan, hogy miért. töprengek foly-
ton eu.n? Elvégre mo:;t a viltighií.boru!..\an 
tóbb igazságtalanaáa- is törtenik. Nem ei)', 
hanem ezer, meg ezer aierelmet, nöi szi-
\'et tipornak ÖSSze. Máf 11zegény császár-
nénk is szivbajt kapott a fiai utáni aff()-
dalomban. Valamenn.yi fronton rosszul 
áll ilnünk .. . és én rokkant vagyok. Szé-
gyeld magadat önig Walter, amilirt töb-
bet irondolaz Dinával, mint bazáddal és 
csáa:r:Aroddal. 
Hiába perelt magán! a jó kapitány: 
"éjjel se a C-'lálizárral álmodott. hanem 
Dil'Ulval. Söt álmában a:r:t is nagyon jól 
tudta, hogy mint l!Un!lné jóvá tenni naa:y 
bAtyja vét.két. 
Tudta ébren il!l. csak ta.a-adt.a, önmagai-
nak se vallotta be. Ez a derék, már meg-
lett kapitány ugy titkolta, hogy flllig sze-
relmes, mint aho.lO' némelyik fe lnött haja. 
don. 8ztlgyenli, hogy titkon méa- báburik. 
Pedig a bucsu pillanatában, midön mea--
csókolta Dina kis kezét s látta arcát el-
halvAnyulni, már tisztában volt azzal, hO&:Y 
jobban szereti öt, mint ahogy az ó:iSZell 
nöket szerette akik övéi.l'oltak. 
f::s hát mert u.ryse tudta kiverni a fe-
/ jéböl, Je:rokosabbnak vélte, ha azonnal ir 
neki a mo11t már teljes joual tartja véle 
a rokonságot. · Nyomban le is telepedett a 
kegyetlen ös íróasztala elé. Sajátságos ei 
n kardforgatáshoz 11Zokott, meglett em-
ber olyan piciny finom betOket vetett a 
papirra, mint a gyöngy. S etek.kel az apr6 
betOkkel megtelt hat oldal. Teljesen meg-
feleiJkczett minden e&')'ébröl, mosolya-ott szorOliobb kötel~kel is magához fUzheli. jÓ ea-észséeet kiván hO ápolónöje. · Dina," csii német had1Jerer U nyt.elen volt .Romi,. 
és ol~·kor vésriplmitotta 1n:akállát. mint.- De ajtóstul nem rohan a hizba, neho&'Y 3zerényséa-böl caak i&'Y irta magit ali, n ilit kiOriteni 8 llai'Y&roru.qon i1UN1;tlJ 
ha Dinival beszélgelne. Levelében kedves a fiatal, bájos tenimtés esetleg klnevllll&e. mintha semmit se tudna a rokon&ágl"6I. öz.önlött vi.11za. Er-röl uOll.uavuan em,Jae,. 
ki.11 huirinak uólitotta. - Apja lehetnél, Walter! Hajad Cl!llk azutóiratban kérte: "Mivel oly hO., ze_tt mer a német sajtó. Hanem miá-or • 
"Na&')'on sr.omoru és hosazu törtenel iinOI és megrokkantá~! - figyelmen.ette azu s szomqru azárma:r:ásom törtenete, le- ~o.!I !ilackensent elle~k .nye"-'ra 
az, melyból megértené, rnlnö rokoni kóle· önmagát. ' gyen szíves apránként mesrimi. la-y la&- m~erniilta a forradalmi kormány, illor; 
lék f(lz ÖIJ.!lite bennUnket. Leirni n inte le- - Apja lennék és testvére, barátja sacskán majd caak megtudom : en tudok taJtékzott a német elkeseredés, D'lba.t a-.&u-
hetetlen - sok okból nem is tanácos. De és mindene .... s ö mindenem nekem.. . várni!" ger vlhaf0.11 idóben. Addig, ha bbltl kj.. 
majd elmo·ndom apróra, mihelyt talalko- kö\'elelödzött ll szive. Lehajtotta fejét. - l!:n nem! - felelte 1r0ndolatba.n a c.inylöen, tijékou.tlanu l, vagy roeeJ.iodo-
:ii"~fl!~kh~;; :z ;!~~:~te7n.CJ:\;::~ ;- 1!~jld e::~:.tj~:~-nap utá~ varta ~!~\:-m~:o::n tel;::m r!:::: ~e~~=I~:~~~ ::it:tt~Szélt a magyarokról, 11 kapitiuiy 
rokoni jogon kérem és követelem, hogy jöJ• a választ.. nem jött, Eltelt agy hét, azon a Gödröllön. Az olyan kincsnek, mint - Nelli kell bántani azt a lovajp&S 
j~n Németoni.zágba. (Annyit megsugok, két h.!t, cg hónap ... a biró már hallat- te, nem olyan istenhútamögötti faluban népetl 
hogy maa-a apai á,ion német .11zárma:r:ásu, lanul türelmetlenkedett. Azt hitte, vi- \'an helye. M0.11t persite azt kérdezték tölo, hol 
tehát ide is haza jön,) 'Nem fogom békén !aszrn .11e érdemesiti öt! Vagy beteg Dina. Elképzelte Dinát, amint mezitláb fej, mara iJ t a hins magyar lovagiaaaag 8 boa 
hagyJU, miil' ide nem .jön, ahol származó.• Vagy ... igen, ki gyözné mepzámIAlni ,•agy a baromfiakat eteti .11 közben egy i\lackensennel iuemben7 E.11 6 maga il! c•t-
sához niéltó életmódban lesz része, Elég azt a sok vngy-ot, mely mint a hangya- esetlen "untauglich" leginy, vagy sóvárgó- ·lakozott a kicsinylökhöz s M!rt6dötten ezt 
szép, hogy rólam, szegény sebeaUltröl, aki serei ellepi és csipkedi an, aki nehezen .11zemü hadifogoly kézzel foghatólag pröbál hajtogatta: 
még nagyon rá lennék szorulva gondvise- vár egy levl!let, moly nem érkezik meg. neki udvaroJni. Oly é lénken képzelte e l, - Ezt nem hittem volna , .. ezt. nem 
1 
Jé!lén, levette a kezét, de azért nel'n hal'ag- Végre mégis megjött. Egy keskeny papir- hogy önkénytelenil l kinyujtotta kezét, hittem volna] 
szom. ualag r\J,jta mutatta, hogy felbontották, mintha arrébb akarná \6ditani a kamaszt. Pedig a magyar nép soha .11e fogta 
da n::
1
~t t:~:~1j:~~~:a!::~n~~tbt~::1: ~::::~:~. s a c'enzure megengedi, hogy, t:á:ol~.emcsak szen!lmes, hanem ft!lteimty :~;;a:J .::P:~d~:~ h:~~:~i d!::::e~:;! 
sét. 0 ugyanis azt üzeni, hogy szivesen - Hogy az ördög vigye el a cenzoro- Dina le\·elével egyidejuleg kO lör.féle helytelen politikai intézkedésekért. Elég 
látja egyszer s mindenkorra. Az ö magas knt, akik garmadAban hevehetik a levele- lnpok is érkeztek Berlinböl. Amin~ az baj , hogy nek, kell megenni, amit nem 6 
kora miatt nála talán egyhana-unak fogja kell Nekik bezzeg semmi sem aUrgösl clsöt 11zétbonlottn, szenzációt jelentö vas- fözött. A németek soha se fogják mo«bo-
tahilni az é letei. de mégse oly unalmas- A báró nagyon haragudott a cenzurá- tag fekete betOk ötlöttek szemébe. csii.lnni !ilackensen megaláztatáú.t! 
nak, ruiD,t a kórházat, S ha egyszer itt ra. Felbontotta a levelet. Az pedig Gödrös- - Magyarországon kitört a forrada- Jó stemO, császárhO f6urak már juga-
leaz, a judf,.11lelkil rokonok közt, csnk mon- röl volt keltezve. Ez meglepte a bárót. , lom! Budapest a forrndalmlirok kezl:benl dozni látták VIimos caáS.tá.r trónját is., 
dania .kell, milyen tervei vannak jövőjére "Levetettem az ápolónöi köpenyt es A felbomlott frontokról özönlik vis.11Za a Tetterös II tettrekés:r: férfit mi .11en1 sujt-
néz'Íe és memeszilnk mindent! ismét ci;ak parasztlány vagyok. ~ekiván- katona.,ág. A magyaroknak nem kell többe hat le j Obban, mintha kénytalen teheteUe-
De siessen, azért is, mert nekem ki- lák nevelöupámnt is. Mint Idősebb ember t király! ts más .hasonló cimekkel szine:d.ék nill r,un1 az 1:1.i~ményeket. Ez volt. a báJ"ó 
mondhatatlanul hiányzik és minden ma- csak helyi szolgálatra, de a gazdasá&' mé- ki az ujságirók a .11zerkes.ttó.11égekbe érke- sorsa. Még rokkant volt .... de kü1Unb61'1 
gyar tudományomat el fogom felejteni, ha gis tönkre menne nélküle. Hát nyomban zett rövid táviratokat. is, mit tehet egy ember, aöt egyetlen tir• 
nem beszélhetek magával. Szép &"Yöngy- hazajöttem és beálltam a J)araszti munká- A valóban mea-döbbentó s itthon is sadalmi 0.11ztály, tömeg-megmozdulái!oi:, 
sora még .!IZebb le.11z, ha Szép ruhlikhoz ba. Ez azt ielenti, ho1ZY most eszy tapod- váratlan események külföldön iszonyato- eszmeáramlatokkal szemben? 
viseli. tat se mehetek sehová, mert rajtam fordul sakká torzultak. Annyi ipz volt, hogy A 11zerenc&etlen cári birodalom Lellin 
Ha talán attól íél, hogy nem szokik n;ieit minden. 11 hatalom máról-holitapra a KBrolyi kor- zsarnok.11ága alatt nögőtt s mint lázbeteg a 
meg köztünk, menyugtatom, ho&"Y amelyik Nagyon \zépen köszönöm a hercegasz- mány kezébe került. De akkor még Öszi ké;;~, mellyel 1,td; te11z :na,.:1IL.i1,, tii!') kap.. 
pillanatban visszakivánkozik Magyaror- szony jóságos mcgi':'vását, kezeit csók,;Jom rózsákkal játszott a forradalom s talán ta fel a betea-lelkil magyarok egy 1·t!t:l-1,e 
11zigra, nem tartónatjuk. De próbáljn érette. De az én nevelőanyám agyonsirná még egy kosár almát sa vettek el e1·ő,·el a kommunista eszméket. Sok, mert (!be--
meg az itteni életet! Ez önmaga iránti kö- maglit, ha a fiai, meg az ura után én is 11enkit6l, mikor a lapok már "rémtettek"- zett, .11ok, mert vezetöi 82.el'epre áhltoiott, 
telesséa-e! elmennék. Tehát mellette / maradok, JUert röl irt.ak. anélkü l, hogy tudta volna, hová vettt t.~ az 
Nekem most az \'o lna a kötelességem, ö nevelt fel fekete kenyén!n, ö mosott rám Szövetségll.!IUnk lapjai is viláná kilr• ut, amelyen indul. 
hogy a katonai térképen fiaelemmel ki- s ezt nem szabad elfelejtenem, bármily töltek rólunk minden roszat. Uram Isten, Hirdették, hogy pahldicsomba ... , iJe 
sérj om a harctéri helyzetet a ahelyett sziln nagy öröm és tisztesség reám né:,;ve, hogy mit irhatott abban • időben az ellenséges minö förtelmeanek képzeltek a t>arui1k.!lo0-
telen ros~z kis hugomra gondolok s irigy. oly nagyuri rokonok nem néznek le. sajtó? mot! 
lem a sebesü lt bajtArsakat, kiket oly gyón- Abban a fényes hercegi, meg bárói kas Donnerburg kapit.á.ny nyelte szemei- Donnerburg olvasta, hQ&Y Magyuor-
gt?den 1r0ndoz. télyban én tán lépni sem tudnék, nem ille- ve1 a betilket. Rendkiv'Ol izgatták az ese- ezágou megs.zünt a maa-intulajdon . .A'kllor 
Kérem, irjon mielöbb sokat, de szük- nék oda. A báró urra én is sokat gondo• mények, melyek a szövetség felbomiaaát Dina ne,·elöapjától is elvették ltis vagy~ 
;!!ö~~~é1,1 ezzel az egy szóval is beérem: ~::;, f!;~:t :On~JJ~? 67.~~ :i;:o:zé~~:Y:~~ l~~.:\~~~:~ét~: ::e:~~~°m ~~s!zo:s~!~r=~: ~!!~~J~~~Y v:z:::!:~i:k::r~~~'.!ver~ 
Midőn bevégezte levelét, átolvasta s zám. Mind ig magam el6tt látom, pedig lom reJi)ült. mint a tüzes ~akas, orszáb't'ól- nép-boldogitók közt, akik a uabad11:ie:rel-
észrevette, hol!')' a jő bácsi Alarcn mögül nem fogom lloha· többé látni, met't mit ia országra. ts Dina a forradalmi lá7.ban met hirdetik! Dina eré:nye megközalit.J». -
melyet maP.ra vett, mintha itt-ott ei'Y keresne ol'yan rongyo.11 faluban, mint Göd- égö országban! Azt.An meg akkor nem i~ tet len II éppen az lehet a veszte. Kiv.6.Jt ba 
tilrelmetlen szerelmes beszélne. Vajjof\, ész rös? tehet Magyarországra utazni! mint .11zbkisa. ,·alami ce.ipösen csatta.uólla.L 
reveszi-e D!na is? Lehet, hogy igen! AZ se· A magyar szót pedig nem fogja.e!fe- Volt mitól fújjon a derék báró feje s mond a tolakodónak. • . ,. ..i~ut 
baj, la megsejti, hoa-i· a nagybácsisághoz lejteni, ha gyakran ir nekem s ha ezt meg- az e.11emények gondoskodtak aztAn nap- , · .__"'-.,., ~•~ _" 
nem valami ~rcsösen ragaazkodik, ha teszi, akkor több kivánságom nincs. 3ok nnp után, hO&'Y még jobban fájjon. A di- _ fFo1ytatá~• 'köverkn•1tl" • 1 ~· 
EGY GAZDÁLKODó UJSZO- di Józsefné, Kovácsék koma• találták meg. A szivó.!I terme-'rom finta! gyerek eazeveszet-' MEGGYILKOLTAK ÉS KI- ELEGETTE EGY KISGAZDA ni, fel is akasztotta ,n';.i['li t (g-y 
WTT GYERMEKEINEK asszonya, aki eJmondotta, hogy e.telü öreg gazdftlkodót, midóa ten menekül. [RABOLTAK KET ASSZONYT ,VÁDUJFALU KOZSÉG c.11erfaligra, de az akau1AsJ:J02 
REJT~LYES HALÁLA a iuOlök állandóan jeges vir.- onrosi beavatkozással magához Danny Anna fejsebböl vé- MEZÖLAKON TAGO'§ITÁSI IRATAIT hannált nadráprJj els:t..'lkadt, 
-- ben filröutötték ujui!}ött tér itették, elmondta, hogy szb rezve, eszméletlenül fekOdt -- • -- ezért elhatJ.ro.zta, hOl)' -jelent-
• A kölkedi csebdörörs njté- 'gyermekeiket, nehet ételekkel löjében egyedü l d'olgozgatol'. szobáj úban s mikor magjhoz Borzalmas rablógyilkossAg N11gy feltiinéat keltett a kez~i fog a vizsl'álóbirónAJ. .A~ 
!:' je1::ö~=~:a~:~~ 1:::i1:~~elk~!tekéagy1!!8!6e~~ :~ é~1!~t ~=t\o;p:~:r~1~ ;::te~~~~·be~~m;;::k !:f~!t1!!r~!z:1::p:~;é~~.0ze:~: :~~~!:;:t :.:u1~:1!0röz~ :~~::::;:~pti!:h°!;:: 
biróú.gnak. A csendőri jelen- 'el pusztitására. A bejelentés 1;gy eröa kéz szoritja, azt,tn táv'1 megtámadta é, pénzét ·!is kegyetlensénel megi)'il• ségben a már be.fejezée e.lött dennapi bOnOpel éa K.olroeó 
téa azerint Kovács Jánoa köl- 1alapján ujból mea-indult •1el es fájdalmat érzett, melytől követelte. A 1ebesült asszonylkolták ö__;_v. Joó_Bállntné, szul.l álló tagoaitás aktáit a mérnö- Bóka Ern6t a OllntetöLorvt'py• 
kedi gazdálkodó feleségének öt !nyomozás és a csendórséi meg- eszméletét ve.sz.tette. A meré1,, mea- 111 tudta nevezni a rabló Horváth Emllia 62 éves sza- 1
1
kök irodahelyisé~ből ea-y éj: kanyv 4~. :llZ&ka~Z&ba Otaöt.li 
év óta minden eszt.endőben állapitotta, hOKY a lalottk.em löben felisD1erte a vejét, Ki- &')'ermekeket, akik közOI a lei· tócsot éa édesanyját, a 82 eves szaka ellopt!k es a mérnöki okintham1a1tás vetsése miatt 
gy'crmeke .11Zületett, a C8eeáe-l mind az öt esetben a szOlók rály Jáno.11t.1Kiralyt'9a felm~•- ldósebb .11incs több 12 évesnel. ötv, Honráth Mihálynét. A milszerekkel earYOtt eléa"ették, (a btkv. 406 Ulkaeza n:wirinl 
::ké1::°: ~nn ~
1
,~n:Séh~~:,!: 1!8::,:~~1:!i~A!:.!!~1.to!ta p~ ::és~~~~ny:~:~~:!:~.ánSzé:~ ~-ncse,:e~~li:k n:~~!1 f~~: ~=e =~~ttz::!!!t :·~r:: ! ::~tte:n aká:~c:~ ~ék!16 ~·~~ :~oz:~,=~:!:~ 
nyek között meghaltak. Lea-.lc.11I Ugyészaia- a terhel6 adatok eter lej kaució eJJenében aztái. ditákat. és mialatt Joóné az áru ut.án mérnököknek. Több napon át oklnthamlaitáa vét.legit i:Ove-
ut6bb a mult év decembertben,alapjin elrendelt.e a cseeaemó mégis szabadlábra helyeztél' (Az Est- nyult, hátulról-megtámadta. A hiába kutatott a csendőrség a ti el) egy év és hat ·hón.npi fog 
szilletett gyermeke Kovican.6- holttestek e:,:humálWt. A törvény.11zék most tárgyaila , --o-- mindeneeetre erös a-Yilkos le- tettes után, mis végre llVY hét búra, tovlbbi 200 ,ena-6 
nak é.11 mikor a csee.11emő né- (Pellti Hlrlap) ai Ugyet. Király J ánost a te•- l' ÉLETLENIJL ELSÜLT teperte az aazonyt, betömte a mulva a.:r: esri kir. törvénya&é- pén1büntetéare ltélte, A1 rte-
hány bét mulva me,halt, a ~ belő vallom;isok és a bOnjeJ.,k FEGYVER HALÁLOSAN száját, rftegkötötte a kezét es kan dr. Imregh Lajos vi:r:stáló- let ellen ugy az U,r~, 11'lhlt 
faluban s uttopi kezdtek ar- KÉT ÉJ/1 FEGYHÁZ <;YIL· alapján két év! fegyház"• MEGSEBESITE:I'T BGY bevonszolta a kis szoblba. ahol biró előtt jelentkezett qy le- a vidlott fellebber.nt jeloftntett 
ról, hogy az ujazillött nem KOSSÁGI KJStRLETER1 itélte. , GOMiJRI DIÁKOT vépett vele is, valamint a rontyolt ruht.ju, torzonborz be. 
természetes halillal halt mes.l • -- ., , magával tehetetlen örer Hor- földmlve.11: Kotroczó Bóka Er-
:ettCS::d~~~n~1:em=m~~; ga::~o~:~°: ;::!:::;:;•:~1~ ~i Lapnk) m:so~n:::::!tt;~!~: :•étl~~!'t!~~ ta~á1;!!:: ::: : : e:io!:ie:~~:~~a~~i..:~~ ~ NnpJó) 
~eé~::~! an=::::6;:::n .J:: ~~~ap~~:.o~=~u;:t:!~~!:; K:Á:::R:1sc;..E:tr.t1 !:~~!~ J.~6::~t ~\2Ef! :::~ ~~t ~:::::- ~s7: ;~~:. ~~:!U:~~k!d~!!: ~ A KUTBA PVLT r=============;=~ A DOLLÁROS ŐZJIEGYET Sztanó János, aki özvegy édes- de senki sem figyelte. meg job- keaeredett uon, ho&')' 11 hold Ö1v. Mibily (iergre:lynr 72 
-- anyjához akart hazautazni. Vá ban az arcukat. A tettes a iYil földj fi t i:edve16tlen helyen je- rNI Ol'OlzMS'fl aeuony 'riut 'HA III kell•mu IIIJI, ......... 110.ltf Italt .i,o,, 
1 .... 1,111 ... telja ml ... .ott 1 
IJIERO COi.A 
CHERRY II.OSSOII 
ORAIIGE ftfJ PliCHES 
11 ........ ,
8l.AT.t b WIOUIAN '6110K KIVAL.6 ldJCKI 
Ki.11köve.1 fa) uban egy Danny rakozú közben elővetté hat- kosús után caak a p6.nrt vitte l6ltek ki nekL Kotrocó Bólul. britenl ment a kutb<n. . U11 
Anna nevO özvegyasszonynak milliméteres flóbertplsztolyát, magival, semmi máshoz nem E1'D6 qktóber 7_.r• virrad6 éj- 1'tuik, l'JICCIQdOtt a )~IM 
amerikai levelet hozott a , pa&- amely tOltve volt. Golyót akart nyult. A csendőrsé&" nyomosá- ezakh betörte a mérn~kl lro fOJ•en a fejjet a lilu lbG zo-
ta é.11 a szatóes&&uony boldo- éserélni II fel)'Verbeu, amely sa eoetlen bOnjelre támuz- dabelyiaéi' abluai~ befll&ll,ott MDL A _..,..lK'liéllen iluyzet 
gan dicsekedett lmeri58einek, azonban elsült .11 a eoly6 • kodik. Ez a bilujel két zseb, a uobiba, ~te ,. , ta,. ~ t,udalt aa •gyéb 
hol)' a doll,rokat 26,000 cseh gyermek jobb oldalába hatolt kendő, amelyeket az áldoutok .11itú öastea btrót n ::Jilökl Mat cul: w&ia b-~ vW>e, 
:ro:!:- ~t::: ~ :;: :p~=:k =~io~:~t~enJ:: ==~~o~~.tak s amelyek a ~~!;ei~ér!~~ :'ialr::! t == 1:j~--; 
beeaett sefélykiálli.!lok hallat- házba, mire ;azonban odaér- hoz tartozó konyha ku:leal»J6- kor mn:re huament I é.,ue. 
SAIIJARY BOTTLINC co, ::u:~=l~ ~wau:::n:;i~!! !e=lt~ele, a i'YCrmek már --!!-i')'arorscia-) ::: :~é::::~.!IO~~tá;it~~r:: :n; !:!\a=é=ILlisver, 
WILUAMION, w. VA. göt't van. Mlk:or a szom.11zédok A Ma1111Gr Bó,n~ulap. dlJ- aégeiben. Ami.kor élelmij~re ~--------------~ odarohantak, 1,tták, h,Oi'Y há- (Magyarország) fl.uUal ára eo11 éwe U.IKI. elfogyott, öngyilkos akart/ len. (EllenU:i:, Maro.11v'!'rJ1ely) 

